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Die Nationaloperndebatte in der DDR der 1950er- und
1960er-Jahre als Instrument zur Ausbildung einer sozia-
listischen deutschen Nationalkultur
Ich glaube an die Zukunft der Oper { gerade in unserer Zeit { denn die Oper ist
das groe demokratische Volksschauspiel, der groe Zusammenklang der Kunste.
Welche Zeit sollte besser geeignet sein als das sozialistische Jahrhundert, diese
Kunstform zur vollen Entfaltung zu bringen? [. . . ] Ich denke, da gerade die { nur
im Sozialismus gegebene { Moglichkeit, alles auf der Buhne oen darzustellen, uns
in die Lage versetzt, endlich unsere direkte Umwelt, Menschen unserer Zeit auf
die Opernbuhne zu bringen.1
Die Debatte um Nationaloper und Gegenwartsoper in der DDR der
funfziger und sechziger Jahre spiegelt exemplarisch die Diskussion
um die deutsche Nation und den deutschen Nationalstaat in die-
ser Zeit wider. Der folgende Artikel soll einige Verbindungspunkte
der Debatten sowie die Transformation der Nationaloperndebatte in
die Diskussion um die sozialistische Gegenwartsoper anhand von ver-
schiedenen vor allem zeitgenossischen Dokumenten darstellen. Eine
weitere Problematik, die Uberschatzung der Wirkungsmoglichkeiten
der Gattung Oper in der Gesellschaft, klingt im Eingangszitat bereits
an.
Mit der Teilung Deutschlands 1949 stellte sich fur die beiden neu
entstandenen Teilstaaten auch das Problem der Neudenition der ei-
genen Kultur. Entweder verstand man Kultur als staatenunabhangig,
die Existenz einer deutschen Kultur als unabhangig vom bestehenden
Staatsgebilde, oder als staatlich gebundene DDR-Kultur. Wurde bis
zur Mitte der funfziger Jahre in der DDR noch das Weiterbestehen
einer einheitlichen deutschen Nationalkultur betont, verlagerte sich
1Jean Kurt Forest, Die Oper und unsere Zeit (1961), in: Komponisten der DDR
und ihre Opern, 1. Teil: Textbeitrage zu grundsatzlichen Problemen des neuen
Opernschaens, hrsg. von Stephan Stompor, Berlin 1979 (Material zum Theater
117), S. 66.
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der Schwerpunkt der Diskussion danach langsam auf die Behaup-
tung, dass die DDR zu dieser deutschen Kultur das Entscheidende
beizusteuern habe. Danach war es nur noch ein Schritt zu der These,
dass in der DDR die eigentliche deutsche und auerdem sozialistische
Nationalkultur entstehe.
Die Auassung von der Nation wandelte sich im Laufe des Beste-
hens der DDR mehrmals und diese Wandlung spiegelt sich auch in
der Debatte um die deutsche Nationaloper in der DDR wider. So
hatten sich beide deutsche Teilstaaten am Anfang ihres Bestehens
als deutsche Kernstaaten deniert und sich jeweils die Aufgabe zu-
gesprochen, die ganze Nation zu vertreten.2 Auch die SED hielt bis
zur Mitte der funfziger Jahre an der Idee von einer deutschen Nation
in einem deutschen Staat fest.3 Von der Mitte der funfziger Jahre bis
zum endgultigen Positionswechsel im Kontext der Entmachtung Wal-
ter Ulbrichts und der Machtergreifung Erich Honeckers vertrat die
SED das Konzept der zwei Staaten deutscher Nation. Auf dem VIII.
Parteitag der SED 1971 fand dann ein endgultiger Richtungswechsel
statt, dem ein neuer Nationenbegri zugrunde gelegt wurde, namlich
die Annahme, die Nation wurde vom gesellschaftlichen Bewusstsein
konstituiert, wobei also durch die gesellschaftliche Entwicklung der
DDR eine sozialistische deutsche Nation entstunde.4 Von nun an bis
zum Ende der DDR vertrat die SED die These der zwei deutschen
Nationen in zwei getrennten Staaten.5 Diese Wandlungen lassen sich
auch anhand der Verfassungsanderungen im Verlaufe des Bestehens
der DDR verfolgen, worauf hier verzichtet wird.6
Die Kulturpolitik war erklartermaen ein Instrument zur Herstel-
lung des fur die Entwicklung einer sozialistischen Nation notwendi-
gen geanderten sozialistischen Bewusstseins der Bevolkerung. Des-
halb sind die verschiedenen Stadien vom Alleinvertretungsanspruch
bis zur Idee der sozialistischen Nation und damit der sozialistischen
2Wolfgang-Uwe Friedrich, Artikel Nation, in: Lexikon des DDR-Sozialismus,
Bd. 2, hrsg. von Rainer Eppelmann u. a., Paderborn 21997, S. 576.
3Ders., Artikel SED und deutsche Frage, ebd., S. 687.
4Ders., Artikel Nation, ebd., S. 577f.
5Ders., Artikel SED und deutsche Frage, ebd., S. 692.
6Siehe u. a. Georg Brunner, Artikel Verfassung, ebd., S. 883.
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Nationalkultur ebenfalls durch Auerungen verschiedener Kulturpo-
litiker belegbar. So wird in einem redaktionellen Text der Zeitschrift
Musik und Gesellschaft von 1955 zur Tagung der
"
Gesellschaft fur
Musikforschung\ in Leipzig noch die einheitliche deutsche Musikkul-
tur beschworen:
Die deutsche Musikwissenschaft sollte aber auch andererseits dazu beitragen,
da die vom Geiste des Humanismus durchdrungenen Werke der zeitgenossischen
Komponisten zu einem unverauerlichen Bestandteil der deutschen Musikkultur
werden, denn unsere Musik war, ist und bleibt eine Musik fur die ganze Nation.7
1959 spricht Siegfried Wagner, der Leiter der Abteilung Kultur beim
ZK der SED, auf der Parteiaktivtagung der Theaterschaenden am
28. und 29. Mai 1959 bereits von einer
"
sozialistischen, nationalen
Kultur\, wenn er sagt, dass den Theaterschaenden die Aufgabe
gestellt sei,
"
eine groe, weite, vielgestaltige sozialistische, nationa-
le Kultur zu schaen, die eng mit dem Leben unserer Werktatigen
verbunden ist, die geboren wird im Kampf der Arbeiterklasse um
den Sieg des Sozialismus, die alle groen humanistischen Werke der
Vergangenheit in sich aufnimmt und Partei ergreift fur die Sache des
Sozialismus\.8 Und in den Thesen der Schauspieltheater-Konferenz
1960 mit dem Titel Unser Ziel { Das sozialistische deutsche Natio-
naltheater liest man, dass dem Aufbau des Sozialismus in der DDR
"
somit groe Bedeutung [. . . ] fur die Losung der nationalen Frage
und fur die Sicherung der Existenz der deutschen Nation\ zukommt,
"
die in immer starkerem Mae von Monopolkapitalisten und klerika-
ler Reaktion bedroht wird\.9
Hans Bentzien bezeichnet in Theater der Zeit 1962 die DDR als das
"
Gewissen der Nation\ und stellt weiter fest:
"
Die bei uns vereinten
7[Redaktioneller Artikel,] Musikwissenschaftler tagen in bedeutender Stunde, in:
Musik und Gesellschaft 5 (1955), S. 305.
8Siegfried Wagner, Kunstler und Publikum auf dem Weg zu einem sozialistischen
Nationaltheater. Aus dem Referat des Leiters der Abteilung Kultur beim ZK
der SED auf der Parteiaktivtagung der Theaterschaenden am 28. und 29. Mai
1959, in: Theater der Zeit 15 (1959), Studien 8-13, S. 15.
9Thesen der Schauspieltheater-Konferenz: Unser Ziel { Das sozialistische deut-
sche Nationaltheater, in: Theater der Zeit 16, Nr. 4 (1960), S. 45.
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Krafte des Volkes, in der Nationalen Front zusammengeschlossen, ha-
ben die Aufgabe auf sich genommen, die Nation zu fuhren\.10 Gleich-
falls 1962 wird in einem redaktionellen Vorspann eines Artikels uber
verschiedene Richard-Strauss-Interpretationen auf ost- und westdeut-
schen Buhnen angekundigt, diese Inszenierungen seien
"
ein weite-
rer, aufschlureicher Beweis fur den grundlegenden Unterschied, der
zwischen den beiden deutschen Kulturen { der von Bonn beherrsch-
ten westdeutschen und der jungen sozialistischen in der DDR { be-
steht\.11
Auf der zweiten Bitterfelder Konferenz 1964 stellt schlielich Wal-
ter Ulbricht fest, dass nun,
"
nachdem die Spaltung nicht zu verhin-
dern war\, mit der Grundung der DDR
"
das Zentrum fur die Gestal-
tung des neuen Deutschlands und damit auch fur die Entwicklung der
sozialistischen Nationalkultur geschaen wurde\.12 Dass die SED nur
noch die von ihr als Ziel anvisierte sozialistische Kultur als deutsche
nationale Kultur akzeptieren will, formuliert Ulbricht hier unmiss-
verstandlich:
Lassen wir uns unsere ideologischen und kulturellen Waen nicht durch noch so
eindringliche Propagierung der Luge von der ideologischen Koexistenz aus den
Handen schlagen. Bei uns wachst die deutsche Nationalkultur. Bei uns wird der
Frieden unangreifbar gemacht.13
* * *
10Hans Bentzien, Die Aufgabe der Theater bei der Entwicklung der sozialistischen
Nationalkultur, in: Theater der Zeit 18, Nr. 7 (1962), S. 59.
11[Redaktioneller Artikelvorspann,] Richard Strauss auf deutschen Buhnen, in:
Musik und Gesellschaft 12 (1962), S. 303.
12Walter Ulbricht, Uber die Entwicklung einer volksverbundenen sozialistischen
Nationalkultur, in: Zweite Bitterfelder Konferenz 1964. Protokoll der von der
Ideologischen Kommission beim Politburo des ZK der SED und dem Ministe-
rium fur Kultur am 24. und 25. April im Kulturpalast des Elekrochemischen
Kombinats Bitterfeld abgehaltenen Konferenz, Berlin 1964, S. 93.
13Ebd., S. 99.
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Um die Auspragung dieser sozialistischen deutschen Nationalkultur
zu fordern, wurden von den Machthabern unterschiedliche Schritte
unternommen, denn auch hier sollte, wie uberall in der DDR, nichts
unkontrolliert bleiben oder gar dem Zufall uberlassen werden. Des-
halb erschien im Neuen Deutschland vom 1. November 1952 ein Leit-
artikel mit dem Titel Fur eine deutsche Nationaloper!, der zur Schaf-
fung der Deutschen Nationaloper aufrief und zugleich Kriterien fur
eine solche Oper nannte. Es wird darin auf die erreichten Leistun-
gen auf den Gebieten des Oratoriums, der Kantate und besonders
des so genannten Massenliedes verwiesen und sodann
"
die Losung je-
ner groen Aufgabe, die von entscheidender Bedeutung fur unseren
Kampf um die nationale Einheit und Unabhangigkeit ist\, verlangt:
"
die Schaung einer deutschen Nationaloper\.14
Als Kriterium fur eine solche Nationaloper wird gefordert, dass die-
se
"
in dem Gehalt ihrer Musik wie in ihrer dramatischen Konzeption
ein wahrheitsgetreuer, historisch konkreter Spiegel der groen fort-
schrittlichen Triebkrafte der Geschichte des deutschen Volkes\ sein
soll. Und weiter:
"
Die Grundbedingung einer solchen deutschen Na-
tionaloper ist die vollendete kunstlerische Einheit zwischen dem lite-
rarischen Sto und der musikalischen Komposition\. Der Autor fol-
gert daraus:
"
Unsere Kunstler stehen also vor einer neuen, sehr groen
Aufgabe, denn eine solche Oper hat es bisher in der deutschen Musik
noch nicht gegeben\. Als Hauptgrunde fur die letztere Behauptung
werden zwei Aspekte genannt: Einmal sei die Bedeutung der Oper
"
als eine der hochsten und universalsten Kunstformen\ in Deutsch-
land bisher nicht in vollem Umfang erkannt worden und zum zwei-
ten habe den Kunstlern durch das ozielle, verfalschte Geschichts-
bild die
"
wirklich tiefgrundige, wissenschaftlich fundierte Beziehung
zu den groen progressiven Stromen des deutschen Volkes\ gefehlt.
Die Komponisten hatten daher auf griechische, spanische, italienische
oder orientalische Themen zuruckgegrien. Ansatze eines nationalen
Gehalts seien in Opern von Weber und Lortzing enthalten. Als der
"
einzige Komponist, dem die klar umrissene Idee vorschwebte, aus
14Fur eine deutsche Nationaloper!, in: Neues Deutschland. Organ des Zentralko-
mitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 7, Nr. 258, 1.11.1952,
S. 1 (alle folgenden Zitate aus diesem Leitartikel ebd.).
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der Verarbeitung unserer nationalen Geschichte zu einer Opernkon-
zeption zu gelangen, die literarisch und musikalisch eine kunstlerische
Einheit bildet\, wird Richard Wagner genannt, jedoch auch ihm habe
es noch an der
"
richtigen Einschatzung der deutschen Geschichte\ ge-
fehlt. Die Opern von Gluck, Mozart, Weber, Beethoven, Wagner u. a.
seien
"
eine hohe musikalische Tradition\. Jetzt musse es aber das
Ziel sein,
"
auf dieser musikalischen Grundlage durch die organische
Verschmelzung der Traditionen unseres Volksliedes und der Klassik
mit der schopferischen literarischen Verarbeitung unserer nationalen
Geschichte die groe deutsche Nationaloper zu schaen\.
Sodann werden Vorschlage fur Sujets einer solchen Nationaloper
gemacht, die vom deutschen Bauernkrieg bis zum Widerstand gegen
den Faschismus, von Ulrich von Hutten bis zu Friedrich Engels und
von Walther von der Vogelweide bis zu Goethe reichen. Als Vorbild
fur die deutsche Nationaloper komme besonders die russische Natio-
naloper in Frage, eine Aussage, die einerseits durch die politische Lage
der DDR gefordert ist, aber andererseits die DDR auch abgrenzt, ob-
wohl das in dieser Phase Anfang der funfziger Jahre oziell noch
nicht gewollt ist.
Im letzten Teil des Artikels widmet sich der Autor abschlieend
der Frage, wie das Ziel der Schaung einer deutschen Nationaloper
erreicht werden kann und stellt fest, dies sei
"
nur durch die Organi-
sierung einer planmaigen und kollektiven Zusammenarbeit zwischen
Komponist, Schriftsteller und Wissenschaftler\ moglich. Die Beteili-
gung von Wissenschaftlern sei unerlasslich,
"
um den Kunstlern die
konkrete historische Situation wahrheitsgetreu zu vermitteln\. Diese
Bemerkung zeigt, dass Partei und Funktionare entschlossen waren,
die Moglichkeit zur ideologischen Anleitung { wenn nicht Lenkung {
nicht aus der Hand zu geben, da mit Wissenschaftlern hier sicher nicht
nur Musik- oder Literaturwissenschaftler, sondern auch Gesellschafts-
wissenschaftler als Vertreter des Marxismus-Leninismus und damit
der Doktrin des sozialistischen Realismus gemeint waren. Es sei ein
Gremium zu schaen, an dem die Akademie der Kunste, die Staat-
liche Kommission fur Kunstangelegenheiten sowie der Schriftsteller-
und der Komponistenverband beteiligt sein sollten, in welchem die
Nationalopernfrage diskutiert und
"
ein Plan fur wenigstens eine Oper
erarbeitet wird. Es ware zweckmaig, mit einer Oper uber den deut-
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schen Bauernkrieg zu beginnen\. In den Schlusssatzen wird deutlich,
welche Bedeutung der Nationaloper als einem Motor der angestrebten
gesellschaftlichen Veranderungen in der DDR beigemessen wird:
Die Schaung der deutschen Nationaloper wird der Ausdruck der groen Potenzen
sein, die durch die gesellschaftliche Umwandlung auf dem Boden der Deutschen
Demokratischen Republik, durch den Aufbau des Sozialismus frei werden. [. . . ]
Daher ist die Schaung einer deutschen Nationaloper ein notwendiger Beitrag fur
die Wiedergeburt der Nation.
Eines der Probleme, die aus dem Versuch entstanden, nach die-
sem Aufruf wirklich eine deutsche Nationaloper zu schaen, resul-
tiert sicherlich aus der hier bereits ablesbaren Uberschatzung der
Moglichkeiten von Oper, auf die Gesellschaft zu wirken und groe Pu-
blikumskreise zu erreichen. Denn obwohl in der DDR versucht wurde,
breitere Bevolkerungsschichten an die Oper heranzufuhren, blieb sie
doch einem begrenzten Kreis vorbehalten. Dies gilt fur die Oper all-
gemein, noch mehr aber fur die zeitgenossische Opernproduktion, die
ohnehin mit Akzeptanzproblemen auch bei den Kunstlern selbst zu
kampfen hatte.
Anschlieend an den Leitartikel des Neuen Deutschland veroffent-
lichte auch die Zeitschrift Musik und Gesellschaft einen redaktionel-
len Artikel in ihrer Dezembernummer des gleichen Jahres,15 der den
Artikel des Neuen Deutschland in Teilen referiert, seine Bedeutung
betont und nur wenige Korrekturen bzw. Nuancen einbringt. Aller-
dings widerspricht ihm der Verfasser in einem wichtigen Punkt, dem
der bisherigen Nichtexistenz einer deutschen Nationaloper und rekla-
miert Fidelio als
"
durch und durch deutsche Gegenwartsoper\. Die
auch hier schon stattndende Vermischung der Begrie Nationaloper
und Gegenwartsoper wird von den Diskutanten in den verschiedenen
Artikeln nicht reektiert. Auf die Ablosung des Begries National-
oper durch den Begri Gegenwartsoper im Laufe der Debatte wird
weiter unten eingegangen.
15[Redaktioneller Artikel,] Fur eine neue deutsche Nationaloper, in: Musik und
Gesellschaft 2 (1952), S. 1.
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Das Thema der Nationaloper wurde von den verschiedensten Wis-
senschaftlern und Kunstlern wahrend der funfziger Jahre immer wie-
der aufgegrien und in unterschiedlichster Weise diskutiert. So tag-
te 1953 die Kommission Oper des Verbandes deutscher Kompo-
nisten (spater Verband der Komponisten und Musikwissenschaftler
der DDR) zum Thema.16 Die Tagung war besonders den Aspek-
ten
"
Forderung des zeitgenossischen Opernschaens\ und
"
Entwick-
lung unserer deutschen Nationaloper\17 gewidmet. Nathan Noto-
wicz, der Generalsekretar des Verbandes, forderte hier bezuglich
der zu verwendenden Stoe, dass die Thematik der Opern
"
jenen
besonders charakteristischen Perioden und groen Personlichkeiten
aus unserer deutschen Geschichte zugewandt sein musse, in de-
nen der unuberwindliche und selbst durch Niederlage und Unter-
druckung nicht zu bezwingende Freiheitswille unseres Volkes zum
Ausdruck komme\.18 Er verlangte, auch bei tragischem Ablauf die
Personlichkeiten als
"
kampferische, historisch-optimistische\ Gestal-
ten zu zeichnen. Dies sei notwendig im Sinne des sozialistischen Rea-
lismus und der historischen Wahrheit. Und weiter beschrieb auch
er die Nationaloper als deutsche nationale Aufgabe, die
"
auf der
Grundlage unserer nationalen Intonation und unseres groen klas-
sischen Erbes im Geiste der Anforderungen unserer Epoche\ gelost
werden musse. Auerdem stellte er Kriterien fur diese Nationaloper
auf:
"
Der Nationalcharakter unserer besten klassischen Opern ergibt
sich, neben Sprache und musikalischer Intonation, aus ihrem huma-
nistischen Ideengehalt, die [sic] eine Kampfansage an Tyrannei und
Willkurherrschaft in Deutschland bedeutet\.
Walter Siegmund-Schultze nennt in seinem Artikel Zur Frage typi-
scher Charaktere in der deutschen Oper. Ein Diskussionsbeitrag uber
die deutsche Nationaloper zusammenfassend drei Aspekte der Natio-
naloper, die bei Nothowicz bereits anklangen:
16[Redaktioneller Artikel,] Aus der Arbeit unserer Kommissionen: Erste Tagung
der Kommission ,Oper`, in: Musik und Gesellschaft 3 (1953), S. 149.
17Ebd.
18Ebd., S. 150 (alle folgenden Zitate von Notowicz ebd.).
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Nationaler Sto, die klassischen Formen, die volkstumlichen Intonationen: das sind
die drei Elemente, auf denen eine echte Charakterisierung typischer Gestalten auf-
gebaut werden mu. Dann kann die deutsche Oper wieder, wie in der Klassik, zum
Symbol der nationalen Freiheitsbestrebungen und echter Humanitat werden!19
Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begri Nationaloper ist
hier noch nicht zu nden, sie wird { auch aus ideologischen und kul-
turpolitischen Grunden { erst spater moglich, wenn die politische
Situation sich gefestigt hat.
Auch Johannes R. Becher greift die Debatte um die deutsche Natio-
naloper in seiner Festrede aus Anlass der Wiedereronung der Deut-
schen Staatsoper20 1955 in Berlin auf. Er verknupft die Eronung
des Hauses mit der Forderung nach einer deutschen Nationaloper
und sieht diese wiederum als einen Schritt zur Wiedervereinigung
Deutschlands:
Das Wiedererstehen der Deutschen Staatsoper verlangt das Wiedererstehen einer
neuen deutschen Nationaloper. [. . . ] Diese Verpichtung werden wir erfullen, denn
die Wiedervereinigung eines friedlichen, wahrhaft demokratischen Deutschlands
bedarf auch solcher gewaltigen nationalen, kunstlerischen Anstrengungen, und
solche patriotischen Kunstwerke mussen und werden geschaen werden, da unser
Vaterland als ein friedliches, wahrhaft demokratisches Deutschland auferstehen
mu und auferstehen wird.21
Eine Bestandsaufnahme zum Opernschaen im Hinblick auf die Na-
tionaloper liefert ein redaktioneller Artikel in Musik und Gesellschaft
1955.22 Fur dessen Autor ist des Weiteren die Librettofrage entschei-
dend und es wird festgestellt, dass der Komponistenverband nichts
unternommen hat, um das Angebot an passenden Libretti zu er-
19Walther Siegmund-Schultze, Lehren aus dem XIX. Parteitag der KPdSU. Zur
Frage der typischen Charaktere in der deutschen Oper. Ein Diskussionsbeitrag
uber die Nationaloper, in: Musik und Gesellschaft 3 (1953), S. 131.
20Grundstein zu einer deutschen Nationaloper. Festrede des Ministers fur Kultur,
Dr. h. c. Johannes R. Becher aus Anla der Wiedereronung der Deutschen
Staatsoper, in: Theater der Zeit 10 (1955), Beilage zu Nr. 10, S. 1.
21Ebd., S. 3 (Hervorhebungen im Original).
22[Redaktioneller Artikel,] Der dornige Weg zu unserem Ziel: Die deutsche Na-
tionaloper, in: Musik und Gesellschaft 5 (1955), S. 84.
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weitern. Die Zusammenarbeit mit Schriftstellern sei
"
nach mehre-
ren fruchtlosen Ansatzen\23 dem Selbstlauf uberlassen worden. Das
Resultat sei, dass man in zwei Jahren
"
kaum einen Schritt weiterge-
kommen\24 sei. Dieser Artikel gibt des Weiteren einen Uberblick uber
die Opernprojekte, an denen gerade gearbeitet werde, und uber eini-
ge vorhandene Libretti, von denen aber nur wenige zur Nationaloper
geeignet seien:
Von den Opern konnen nur sehr wenige dieser Sujets den Anspruch darauf erhe-
ben, jemals zu nationalen Opern entwickelt zu werden. Das ist schon alles. Wir
konnen also keineswegs behaupten, da wir unserem Ziel schon naher gekommen
sind, als vor zwei Jahren. Die Forderung: Schat neue nationale Opern, wird heute
mit gleicher, ja noch groerer Dringlichkeit erhoben.25
Auch hier liegt also der Schwerpunkt auf der Problematik des Sujets,
es wird aber sodann betont, dass es noch andere Kriterien fur die zu
schaende Nationaloper gebe:
Hinzu kommen zunachst die historisch wahrheitsgetreue und dramaturgisch meis-
terhafte Gestaltung dieses Stoes zu einem buhnenwirksamen Libretto, weiter-
hin die deutliche Charakterisierung der Hauptguren in Text und Musik, eine
volkstumliche, eindrucksvolle, von nationalen Intonationen durchdrungene Musik,
sowie alle anderen Forderungen, die man an eine gute Oper stellt.26
Da Diskussionen und Entschlieungen, z. B. diejenige des zweiten
Verbandskongresses des Komponistenverbandes 1954, die die Natio-
naloper als
"
vordringliche Aufgabe des Verbandes\27 bezeichnet, al-
leine nicht genugten, wird der Entschluss des Sekretariats des Ver-
bandes angekundigt, auf Vorschlag der Kommission Oper ein drama-
turgisches Buro zu grunden, das die Arbeit an Libretti begleiten, kon-
trollieren und lenken soll. Dies wurde zwar bereits im oben referierten
Leitartikel des Neuen Deutschland im November 1952 vorgeschlagen,
damals aber nicht realisiert:
23Ebd.
24Ebd.
25Ebd., S. 85.
26Ebd.
27Ebd., S. 86.
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Es wird Aufgabe dieses Buros sein, uber die Plane zu diskutieren, uber die hof-
fentlich bald entstehenden Texte zu beraten, gegebenenfalls einen Historiker oder
Literaturwissenschaftler hinzuzuziehen, die schopferische Arbeit gut zu koordinie-
ren, den Schaenden bis zur Vollendung des Werkes beizustehen und die Schwie-
rigkeiten bis zur Auuhrung uberwinden zu helfen.28
Auerdem soll das Buro dem Ministerium fur Kultur Vorschlage
fur die von diesem zu erteilenden Auftrage fur Opern unterbreiten.
Kommission Oper und Sekretariat sollen wiederum die Arbeit des
Buros standig verfolgen, damit endlich Ergebnisse sichtbar werden.
Hier hat sicher auch die Tendenz, eine sich gegenseitig kontrollie-
rende Burokratie ins Unermessliche wachsen zu lassen, zur Arbeits-
unfahigkeit der einzelnen Gremien beigetragen und dazu, dass die
Versuche zur Schaung einer Nationaloper nicht sehr weit gedie-
hen; wobei schon damals die hauptsachlich von den Komponisten
geauerte Frage im Raum stand, ob man nicht durch Auuhrungen
der entstehenden und entstandenen Werke diese Entwicklung viel wir-
kungsvoller fordern konne.
Mit der Abkehr von der Konzeption einer deutschen Nation in
einem wiederzuvereinigenden Staat wird es auch um die Diskussi-
on uber die Nationaloper ruhiger und kommen zunehmend kritische
Stimmen zu Wort. In seiner Besprechung von Gerhard Wohlgemuths
Oper Till bezeichnet Ernst Krause 1956 den Begri Nationaloper als
"
unglucklich\29 und Horst Seeger schreibt in seinem zweiteiligen Auf-
satz Provokationen zur Gegenwartsoper 30 zur Diskussion uber die Li-
bretti:
"
Das ist abermals ein Gebiet, auf dem die ,Theorie` gesundigt
hat! An den Aufrufen zur Schaung einer Nationaloper, die vor Jah-
ren durch die Presse gingen, erstaunte neben ihrer Praxisfremdheit
vor allem die irrige Ansicht, da das in bezug auf die Libretti eine
28Ebd.
29Ernst Krause, Neues Opernschaen. ,Till` von Gerhard Wohlgemuth in Halle,
,Viel Larm um Nichts` von Hermann Henrich in Frankfurt/Oder, in: Theater
der Zeit 11, Nr. 12 (1956), S. 37.
30Horst Seeger, Provokationen zur Gegenwartsoper I, in: Theater der Zeit 17,
Nr. 3 (1962), S. 27-31, und Provokationen zur Gegenwartsoper II, ebd., Nr. 4,
S. 44-47.
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Sache der Dichter und Schriftsteller sei\.31 Seeger ist der Meinung,
dass die Produktion von Libretti vielmehr in den Handen von ausge-
wiesenen Theatermachern wie z. B. Dramaturgen liegen solle.
Das Problem der Praxisfremdheit der Nationaloperndebatte, das
Seeger hier auerdem anspricht, wird auch von vielen Komponis-
ten, die sich mit der Nationaloper auseinander setzen, thematisiert.
So war Fritz Reuter der Meinung, dass man die deutsche Natio-
naloper nicht mittels eines Aufrufs bestellen konne, sondern durch
Auuhrungen verschiedenster und moglichst vieler Werke deren Ent-
wicklung begunstigen und dann abwarten musse, welche Werke sich
behaupten konnen und welche nicht.32 Er forderte, die vorhande-
nen Opern aufzufuhren und auerdem das Thema der Stowahl
freizugiger zu behandeln.
Paul Kurzbach pladierte fur eine engere Verbindung von Kompo-
nist und Theater sowie fur ein funktionierendes dramaturgisches Buro
und rief die Komponisten auf, auch selbst streng an ihren Werken zu
arbeiten, was aber einschliee,
"
da in der kunstlerischen Gestaltung
vollige Freiheit gewahrleistet sein mu und keinerlei Bevormundung
den Schaensproze aufhalt\.33 Kurzbach erkannte und formulierte
die Ziele des Nationalopernaufrufs im Sinne der spateren Verlaut-
barungen schon damals unter kulturpolitischem, die innerdeutsche
Politik betreendem Aspekt:
"
Mit den Mitteln unserer Kunst die na-
tionale Kultur vor zerstorungswutigen Strategen zu schutzen und zu
erhalten: das ist wohl im letzten Grunde der Sinn vom Auftrag, eine
deutsche Nationaloper zu schaen\.34
Auch Ottmar Gerster auerte sich unzufrieden uber die wenigen
Auuhrungen von neu entstandenen Opern sowie uber die weni-
gen Wiederholungen einmal einstudierter Werke wie im Falle der
Urauuhrung von Kurzbachs Thomas Muntzer 1955 in Magdeburg.
Anlasslich der Geschehnisse in Magdeburg verfasste er einen Text
31Ebd., S. 46.
32Fritz Reuter, Zur Frage der deutschen Nationaloper [= Zuschrift zu: Der dornige
Weg zu unserem Ziel : Die deutsche Nationaloper, in: Musik und Gesellschaft 5,
1955], in: Musik und Gesellschaft 5 (1955), S. 156.
33Paul Kurzbach, Zur Frage der deutschen Nationaloper [= Zuschrift zu: Der
dornige Weg zu unserem Ziel . . . ], in: Musik und Gesellschaft 5 (1955), S. 156.
34Ebd., S. 157.
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Um die deutsche Nationaloper 35, in dem er sich ausgehend von die-
sem Beispiel mit dem Problem auseinander setzt:
Ein lebender deutscher Komponist schreibt eine Oper, die zumindest als bemer-
kenswerter Ansto zu einer neuen Nationaloper zu werten ist, und dieses Werk
wird mit einer fadenscheinigen Begrundung von den Anrechtsvorstellungen ausge-
schlossen! Das heit ja die Anrechtsinhaber um ihr Anrecht betrugen, nicht mehr
und nicht weniger!36
Auch fur Gerster fuhrt der Weg zu einer deutschen Nationaloper nur
uber die Auuhrung moglichst vieler schon existierender Werke und
die Heranfuhrung eines moglichst breiten Publikums an diese Opern
durch ihre Auuhrung im Anrecht:
Ich hatte gern noch mehr positive Beispiele angefuhrt. Leider ist das jetzt noch
unmoglich, denn seit 1945 sind in der DDR nur drei neue Opern uraufgefuhrt
worden, davon kam nur in Dresden-Radebeul der Wundervogel ins Repertoire, die
beiden anderen Opern: Thomas Muntzer von Kurzbach und Dr. Eisenbart von
Alfred Bockmann (in Weimar) verschwanden kurz nach der Premiere. Es sind seit
1945 bedeutend mehr Opern komponiert worden als diese drei. Wenn man nur
ein Drittel davon, und zwar die besten, auuhren und ins Anrecht bringen wurde,
ware der Weg zu der neuen deutschen Nationaloper bedeutend kurzer!37
Fast alle Komponisten, die sich zur Diskussion uber die deutsche
Nationaloper zu Wort melden, beklagen, dass sich die Theatermacher
im weitesten Sinne, also Dirigenten, Regisseure, Intendanten, aber
auch Sanger und Instrumentalisten zu wenig fur die zeitgenossische
Oper einsetzen, ja sie oft geradezu verhindern. Auch Wilhelm Neef
fordert groeren Einsatz der Theatermacher fur die zeitgenossische
Oper und bezieht auch die Musikkritik in seine Forderung ein:
Solange die Kritik nicht mit Leidenschaft und mit konstruktiven Beitragen die
neue Oper fordert, solange sich nicht die Theaterleiter, die Kapellmeister und
35Ottmar Gerster, Um die deutsche Nationaloper (1956), in: Komponisten der
DDR und ihre Opern, 2. Teil: Textbeitrage zu einzelnen Werken, hrsg. von Ste-
phan Stompor, Berlin 1979 (Material zum Theater 118), S. 22.
36Ebd., S. 23.
37Ebd., S. 26.
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Regisseure, die Opernsanger und das Publikum mit leidenschaftlicher Neugierde
der neuen Werke bemachtigen, solange werden nur wenige Komponisten bereit
sein, sich mit einem vagen Traum von einer Auferstehung ihres Werkes nach ihrem
Tode zufriedenzugeben.38
Wiederum Paul Kurzbach sieht 1961 fur die Nationaloper schon eini-
ge zaghafte Anfange und betont ebenfalls, dass es sich hier um einen
Entwicklungsprozess handelt, der nur bedingt forciert werden kann.
Kurzbach halt des Weiteren die
"
Verwurzelung\ des Komponisten in
der sozialistischen Gesellschaft fur eine der entscheidenden Voraus-
setzungen fur die Entstehung der deutschen Nationaloper:
In unserem Arbeiter- und Bauernstaat, in dem die kunstlerische Produktion auf al-
len Gebieten bereits typische Zuge des neuen Lebens tragt, beginnt auch die Oper
allmahlich, sich in ihrem ganzen Habitus als ein unserer Welt gemaes Kunster-
zeugnis auszuweisen. Vorlaug sind wir im Begri, auf Losungen zuzukommen,
von denen man erwarten kann, da sie als Bausteine fur eine Volks- beziehungs-
weise Nationaloper in Frage kommen. Diese vorsichtige Formulierung lat erken-
nen, da einerseits mit einem entsprechenden Entwicklungsproze zu rechnen ist,
andererseits aber auch der Zuversicht Raum gegeben werden soll, da ein in unse-
rer sozialistischen Gesellschaft verwurzelter Opernkomponist durchaus fahig ist,
Gultiges unserer Zeit in der Oper zum Ausdruck zu bringen.39
Mit dieser Verwurzelung in der sozialistischen Gesellschaft, die
"
Gultiges aus unserer Zeit\ zum Ausdruck bringen soll, schliet Kurz-
bach anscheinend eine nicht sozialistische deutsche Nationaloper aus
und setzt damit die Nationaloper mit einer sozialistischen Gegen-
wartsoper gleich. Dagegen war am Anfang der Debatte, vor allem im
oben zitierten Leitartikel des Neuen Deutschland, von historischen
Sujets fur eine deutsche Nationaloper die Rede.
Da die DDR mit dem Mauerbau 1961 vorerst vollendete Tatsachen
geschaen und die Wiedervereinigung der beiden deutschen Teilstaa-
ten bis auf Weiteres verhindert hat, ist nun auch eine Transforma-
tion der Debatte um die Nationaloper in eine Debatte um die so-
38Wilhelm Neef, Schwierigkeiten mit der Gegenwartsoper (1961), ebd., S. 60f.
39Paul Kurzbach, Bemerkungen zur Situation der Gegenwartsoper (1961), in:
Komponisten der DDR und ihre Opern, 1. Teil (wie Anm. 1), S. 57.
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zialistische Gegenwartsoper zu verzeichnen. Die Auassung von den
zwei Nationen in zwei Staaten, die nun bestimmend wird, macht die
Schaung einer sozialistischen Nationaloper zum Ziel der Kulturpo-
litik. Weil nur die Gegenwart per denitionem eine sozialistische Zeit
ist, wurde es sich also um eine sozialistische Gegenwartsoper handeln.
Der Begri Nationaloper wird so zunehmend durch den der Gegen-
wartsoper ersetzt, zumal die Komponisten sicherlich mit dem Begri
der Gegenwartsoper wesentlich konkretere Vorstellungen verbanden
und besser damit arbeiten konnten als mit dem der Nationaloper,
vermutlich auch deshalb, weil das mit Gegenwartsoper abgesteckte
Feld ein kleineres und uberschaubareres ist als das der Nationaloper.
Zudem ist der Begri der Gegenwartsoper weniger traditionsbelastet
und unabhangig von der komplizierten Nationendiskussion. Auch fur
die Ideologen scheint die Benutzung der Oper fur die Bewaltigung der
aktuellen Situation wichtiger zu werden als die Verfolgung der Idee
von der deutschen Nationaloper.
Horst Seeger und Hans-Gerald Otto bemuhten sich in den sech-
ziger Jahren um eine Denition des Begries Gegenwartsoper. See-
ger beklagt in seinem oben bereits zitierten Artikel Provokationen
zur Gegenwartsoper das magere Ergebnis der Gegenwartsoperndis-
kussion in Musik und Gesellschaft und stellt fest, dass bezuglich ei-
nes Uberblicks uber die in der DDR entstandenen Opern bisher nur
Aufzahlungen, aber keine Verallgemeinerungen und Schlusse existie-
ren.40 Die Gegenwartsoper deniert Seeger als Oper, deren Handlung
heute oder in jungster Vergangenheit spielt, die von Zeitgenossen ge-
schrieben ist und
"
deren kunstlerische Idee und Inhalt die Gegenwart
betrit\.41 1966 veroentlicht Theater der Zeit eine Diskussion zur
Oper zwischen Horst Seeger und Hans-Gerald Otto, die u. a. auch den
Bereich der Gegenwartsoper beruhrt. Dort schlagt Otto42 eine Sys-
tematisierung der Begrie
"
zeitgenossische Oper\,
"
Gegenwartsoper\
und
"
sozialistische Oper\ vor. Er etabliert die Begrie aber nicht als
40Seeger, Provokationen zur Gegenwartsoper I (wie Anm. 30), S. 27.
41Ebd., S. 27 und 28.
42Hans-Gerald Otto, Briefe zur Oper 1 und 2, in: Theater der Zeit 21 (1966),
Nr. 13, S. 22, und Nr. 15, S. 26; Horst Seeger, Briefe zur Oper 3, ebd. Nr. 19,
S. 15.
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gleichrangige Unterpunkte des Oberbegris Oper, sondern konstru-
iert eine Hierarchie in der Weise, dass der folgende Begri jeweils eine
Teilmenge des vorhergehenden darstellt. Otto nennt:
1. zeitgenossische Oper, unter welchem Begri alle heute entstehenden und in den
letzten dreiig Jahren entstandenen Werke zusammengefat werden konnen;
2. Gegenwartsoper, welcher Begri die Werke aus gleichem Zeitraum mit (oben
charakterisierter) thematischer oder ideelicher Orientierung auf die Gegenwart er-
fassen konnte;
3. sozialistische Oper, welcher Begri die in einem sozialistischen Land entstande-
nen und entstehenden Werke einschlieen konnte, deren Gestaltung auf die Fragen
des sozialistischen Lebens bezogen sind.
Fur die ,Einstufung` einer neuen Oper unter 2. und 3. sollte der ideologisch-
asthetische Wert, der Bildungswert des Werkes fur uns, damit also auch die Hal-
tung der Autoren zum Sto (burgerlicher Humanismus, sozialistischer Humanis-
mus) entscheidend sein.43
Mit
"
oben charakterisiert\ verweist Otto auf seine Denition des zeit-
genossischen Sujets im gleichen Text, das er
"
einmal als in der Gegen-
wart spielend, zum anderen in der kunstlerischen Idee die Gegenwart
betreend, auerlich jedoch 'verfremdet' durch Verlegung in die His-
torie, durch Aufbereitung eines historischen literarischen Stos, durch
lokale Verlegung oder wie auch immer\ beschrieben hat.44
* * *
In den siebziger und achtziger Jahren wird in der musikwissenschaft-
lichen Landschaft der DDR die Forderung nach einer deutschen oder
sozialistischen Nationaloper zunehmend als historisches Phanomen
betrachtet und problematisiert sowie sehr oen uber die kulturpo-
litischen Lenkungsversuche gesprochen, die mit dieser Debatte ver-
knupft waren. Gerd Rienacker beschreibt in seinem Aufsatz Zur Ent-
wicklung des Opernschaens der Deutschen Demokratischen Repu-
43Otto, Briefe zur Oper 2, S. 27.
44Ebd.
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blik,45 den er 1975 veroentlichte, konzeptionelle Bestrebungen hin-
sichtlich der Nationaloper: Diese sei eingebettet in eine
"
Konzeption
der Kultur- und Kunstpolitik, deren Anliegen das Entstehen einer
sozialistisch-realistischen Kunst\46 ist. Auch Kultur und Kunst soll-
ten fur den kunftigen sozialistischen Staat reale Alternativen aufzei-
gen.47 Rienacker formuliert mit den Zielen der Bemuhungen um eine
deutsche Nationaloper die Absicht, die Oper auch fur die von der
Theorie geforderte Bewusstseinsanderung der Menschen als Voraus-
setzung fur eine sozialistische Gesellschaft zu benutzen:
Es galt, eine neue Qualitat des individuellen Helden und seiner Beziehung zu den
Volksmassen aufzuzeigen; diese Verbundenheit mute als wesentliches Kriterium
individuellen Handelns deutlich gemacht werden. Alles dies diente dazu, das Ver-
trauen des Volkes in die eigene Kraft zu wecken, zu festigen und auf spezische
Weise Geschichtsbewutsein zu vermitteln. Dieses aber war eines der gesellschaft-
lichen Aktion, nicht mehr des passiven Erduldens oder bloen Gefuhrt-Werdens,
nicht allein mehr des Leidens und der Niederlage, sondern des Sieges und ih-
rer [sic] historischen Legitimation. Damit konnte und sollte eine Alternative zu
burgerlichen Geschichtsauassungen auch kunstlerisch gegeben werden. Es ging
um eine neue Qualitat der Dialektik des Gegenwartigen und Perspektivischen.48
Rienacker benennt als Grunde fur das recht magere Ergebnis des Na-
tionalopernaufrufs ahnlich wie die Komponisten auch auffuhrungs-
praktische Grunde, vor allem die Tatsache, dass solche Opern zu we-
nig aufgefuhrt und weiter gespielt wurden, und stellt fest:
Dadurch ergaben sich fur die gesamten Bemuhungen um die deutsche Nationaloper
objektive Grenzen, in vielen erheblich engere als fur die Versuche realistischen Mu-
siktheaters uberhaupt, erst recht fur den tradierten Musiktheaterbetrieb [. . . ].49
45Gerd Rienacker, Zur Entwicklung des Opernschaens der Deutschen Demo-
kratischen Republik, in: Sammelbande zur Musikgeschichte der Deutschen De-
mokratischen Republik, Bd. 4, hrsg. von Heinz Alfred Brockhaus und Konrad
Niemann, Berlin 1975, S. 9.
46Ebd., S. 13.
47Ebd.
48Ebd., S. 15.
49Ebd., S. 18f.
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Oensichtlich waren die Bemuhungen um eine deutsche Nationaloper, so umfas-
send sie auch anhoben, nicht ausreichend zur Sache aller Beteiligten geworden,
was sich unter anderem darin zeigt, da [sich] alsbald in hierzu gefuhrten Dis-
kussionen der Ton resignativer Klage breitmachte. Das schmalert den Wert des
Unterfangens nicht.50
Rienacker merkt zwar an, dass die deutsche Nationaloper durch diese
Initiative nicht wie beabsichtigt geschaen wurde, nennt aber einige
Opern, die seiner Meinung nach durchaus reprasentativ sind, wie Der
Wundervogel von Guido Masanetz, Thomas Muntzer und Thyl Claas
von Paul Kurzbach, Jan Suschka von Dieter Nowka, Der arme Konrad
von Jean Kurt Forest, Kolumbus und Marike Weiden von Karl-Rudi
Griesbach und als bedeutendsten Beitrag Das Verhor/Die Verurtei-
lung des Lukullus.51 Dabei ist diese Oper Paul Dessaus und Bertolt
Brechts fur ihn deshalb das herausragendste Werk, da es in mannigfal-
tiger Weise die Anforderungen an die sozialistische deutsche National-
oper erfulle. Rienacker fuhrt als ein Kriterium dafur den Beitrag des
Werkes
"
zur Klarung ideologisch-asthetischer Positionen\52 an.
In der 1979 erschienenen Musikgeschichte der Deutschen Demokrati-
schen Republik 1945-1976 wird in dem Absatz uber die Bemuhungen
um die Entstehung einer deutschen Nationaloper neuen sozialisti-
schen Typs recht konkret beschrieben, welche Absichten man Anfang
der funfziger Jahre mit dieser Kampagne verfolgte:
Es ging darum, den Proze des Kampfes um die Wiedervereinigung Deutschlands,
fur die die Deutsche Demokratische Republik als Modell diente, kunstlerisch wi-
derzuspiegeln. Hierbei sollte der Oper eine Schlusselfunktion zukommen. Immer
wieder hatte sie in ihrer Geschichte weltumfassende Begebenheiten abgebildet,
relativ groe Publikumskreise erreicht und aktiviert. [. . . ] Das Anliegen bestand
darin, das Nationalbewutsein nicht nur weiterhin von Relikten faschistischer, na-
tionalistischer Ideologie zu reinigen, sondern ein neues Bewutsein, basierend auf
dem sozialistischen Aufbau, zu entwickeln.53
50Ebd., S. 21.
51Ebd., S. 24.
52Ebd., S. 25.
53[Autorenkollektiv unter Leitung von Heinz Alfred Brockhaus und Konrad Nie-
mann,] Musikgeschichte der Deutschen Demokratischen Republik 1945{1976,
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Zusammenfassend lasst sich sagen: Dass die Instrumentalisierung der
Oper fehlgeschlagen war und solch eine Entwicklung nicht durch
Burokratie und Forderungen von oben an den Kunstlern und ihren
Schaensintentionen vorbei forciert werden kann, war hier endgultig
deutlich geworden. So stellt sich auch die Sicht auf die Diskussion der
funfziger Jahre vom Ende der achtziger Jahre aus ziemlich klar dar,
wie Horst Seeger in einem Aufsatz uber den Begri der Nationaloper
bei Weber 1988 schreibt:
Das deutsche Wort ,Nationaloper` ist, solange es nicht durch analytische Verallge-
meinerung und Denition zum asthetisch-historischen Begri erhoben wird (was
bei seiner Wiederaufnahme in den funfziger Jahren nur ansatzweise und nicht kon-
sequent geschah), als in seiner Bedeutung ach und miverstandlich ohne beson-
deren Wert und verbleibt im journalistischen Bereich. Es entstammt burgerlicher
Oberachensicht und hat auch international-kommunikativ keinen Wert.54
Seeger formuliert damit aber eben auch die Feststellung, dass die
Wiederaufnahme des Begries an seiner fehlenden konkreten Deni-
tion scheiterte und nicht an dem durch den Begri formulierten An-
spruch an sich. Diesen Anspruch vermag sicherlich von den entstan-
denen Opern Die Verurteilung des Lukullus von Brecht und Dessau
am umfangreichsten zu erfullen, wenn dies wegen ihrer Komplexitat
und Avanciertheit von den Beteiligten auch zuerst nicht akzeptiert
und erst spater erkannt und gewurdigt werden konnte.55
Berlin 1979 (Sammelbande zur Musikgeschichte der Deutschen Demokratischen
Republik 5), S. 117.
54Horst Seeger, Zum Begri ,Nationaloper` und seiner Anwendung auf Weber, in:
Oper heute. Ein Almanach der Musikbuhne, Nr. 11, hrsg. von dems. und W.
Lange, Berlin 1988, S. 239.
55Siehe u. a. Rienacker, Zur Entwicklung des Opernschaens (wie Anm. 45), S. 24.
